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摘 要：朱熹是宋代理学的集大成者，其思想博大精深。除大量学术专著，其文学作品亦多流传
后世。而当代古典文学研究比较注重艺术技巧，不免会将理学家诗文中的性理内容视为伤害诗美而
应予以剔除的杂质。 朱熹的诗作在今天应得到重视，其诗作亦集理学诗派之大成，从理气性命的最
高抽象层次到日常生活中的微物，俱可吟咏入诗。
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朱熹是宋代理学的集大成者，除大量学术专
著，其文学作品亦多流传后世。而当代古典文学研
究注重艺术技巧，不免会将理学家诗文中的性理内
容视为伤害诗美而应予以剔除的杂质。在我们看
来，朱熹的诗作在今天应得到重视，其诗作亦集理
学诗派之大成，从理气性命的最高抽象层次到日常
生活中的微物，俱可吟咏入诗，其中的哲学意蕴及
美学意蕴均有很高的研究价值。
一、朱熹与南岳诗及其研究意义
朱熹乃徽州婺源人，天资聪慧，轻仕致学，以伊
洛传统为己任，以二程思想为基础，充分吸收北宋
其他理学思想家的思想营养，终集理学之大成，乃
闽学代表人物。当时湖湘亦有一位理学大家张栻，
与朱熹、吕祖廉并称为“东南三贤”。张栻师承湖湘
学派创始人胡宏，为湖湘学派代表人物。从师承来
看，他们都是洛学宗师二程的四传弟子；从思想取
向和人生经历来看，他们都反对和议，力主抗金，都
曾在地方担任官职。二人于隆兴元年（1163年）因讨
论主战用兵首次会面，建立友谊。
乾道三年，朱熹应张栻之邀，在弟子林择之的
陪侍下从福建武夷山赴岳麓书院和以张栻为首的湖
湘学者切磋讨论，达两月之久，史称“朱张会讲”。十一
月六日，朱熹离开潭州，在张栻等人的陪同下同游南
岳衡山。十一月十日到达衡山时，大雪骤降。朱熹偕张
栻等人冒雪登山游览，一边游览一边唱酬。十六日，下
山宿于岳市胜业寺劲节堂。在这里，朱熹与张栻将日
前游南岳所得一百四十九篇诗编为《南岳唱酬集》。十
九日，张栻送朱熹东归。
离别之后， 朱熹一行经二十八日方抵福建武夷
山，期间又作十来首诗歌，并《南岳唱酬集》所作诗歌，
共66首。因《南岳唱酬集》中的诗均作于南岳地界，共
58首，暂且称为南岳诗。而其后十几首诗歌作于同一
时期，遂将其作为本文论析的辅助文献。这些诗作不
仅吟咏了南岳秀美的风景，也真实记录了朱张一行的
游览经历，南岳之旅是朱熹思想的重要转变期，因此，
其中所含思想意蕴颇具研究价值。
赋诗酬唱是宋代理学家言志、明理、述情的重要
方式。朱熹一生中参加的两次重要的会讲——朱张会
讲和鹅湖之会[2]上，辩论交流双方均采取了吟咏诗歌
进行思想情感交流的方式。1175年的鹅湖之会上，陆
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九渊“简易功夫终究大，支离事业竟浮沉”批评朱熹
的研究方法支离破碎，学问追求的方向不明确。朱
熹一时语塞，三年之后才和诗一首，其中“旧学商量
加邃密，新知培养转深沉”流传广远，表明自己重积
累、重实证的治学思想。而之前的1166年朱张会讲
期间朱熹所作的南岳诗意蕴之深厚并不逊于鹅湖
之会的酬唱。
二、思想意蕴
朱熹思想博大精深，一生涉及的学术门类颇为
广泛。他自称心传唐虞道统，明伊洛渊源，崇洙泗，
黜二氏。朱熹思想主要关涉经济思想、政治思想、哲
学思想、美学思想、伦理道德思想、史学思想、教育
思想等等，本文以朱熹南岳诗为研究对象，主要从
其哲学思想和美学思想两大视角来剖析其中的思
想意蕴。
（一）哲学意蕴
1.理学志之坚
公元1158年，朱熹正式受学李侗，成为二程理
学的第四代传人。自此，理学的传承与发展也成为
贯穿朱熹后半生学术乃至精神追求的主线，在朱熹
的一些南岳诗中，我们能够感受到这种渗入骨髓的
深厚热情与崇高责任感。《崖边积雪取食清甚次敬
夫韵》中，他写道“平生愿学程夫子，恍忆当年洗俗
肠。”作为二程理学的第四代传人，朱熹已将程夫子
视为榜样，决心“洗俗肠”，去俗欲，专心钻研。《登山
有作次敬夫韵》有云“霁色登临寒月夜，行藏只此验
天心。”“行藏只此验天心”是他对自己人生使命的
自述，探寻理学真谛的赤诚与虔诚不畏任何困苦与
变故。《登山回和择之韵》记录了他赴岳麓书院讲学
的经历及感受——“仰止平生事，今年得到来。举头
天一握，倚仗雪千堆。讲道心如渴，哦诗思涌雷。出
山遗语在，归骑莫徘徊。”显然，在朱熹心中，讲道意
义深远，而且是平生得意事与终身使命，此愿如渴
时求水，迫切而诚挚；讲道过程中，他也并非像二程
那样排斥诗歌，而是常常在思如泉涌时用诗歌将其
思想吟哦而出。
朱熹切实将理学传承视为其人生重大使命。路
漫漫而修远，怀着对先贤的追慕，肩负恩师的期望，
不负自己的初心，他走得认真，走得坚定。
2.主敬涵养与格物致知
（1）涵养心主敬
“主敬涵养”是朱熹倡导的一种修养方法。“主敬”
主要包括“收敛、谨畏、惺惺、整齐、严肃”等五种意义，
即要做到内无妄思，外无妄动。他主张敬贯动静、敬贯
始终、敬贯知行。
主敬涵养须至诚。朱熹主张“主敬涵养”来修养自
身，认为格物须诚方能穷理，“精诚所至，金石为开”。
既已立志在理学的研究中有所作为，朱熹便从不敢怠
慢。朱熹追寻理学的至诚在身、心均有体现。“目劳足
倦登乔岳，吻燥肠枯到上方。”“千林一路雪锫堆，吟断
饥肠第几回。温酒正思敲石火，偶逢寒烬得倾盃。”这
些诗句中我们可以看到，虽天寒地冻，路滑途艰，身乏
足倦，口干肠饥，朱熹张栻一行仍不减游兴与诗兴，小
憩之时，偶逢路边寒烬，温几杯酒，一饮而尽，疲乏困
苦便烟消云散，此岂非人生快意事？追寻真理，更要心
诚。身体力行是看得到的虔诚行动。身体的疲乏感可
以被追求真理的热情转移，可是这种热情并不存在于
生活的每时每刻，一旦陷入失落，朱熹也会扪心自问，
这样辛苦到底有何意义？在《登祝融口占用择之韵》中
他坦露了内心暂时的迷惘：“今年缘底事， 浪走太无
端。直以心期远，非贪眼界宽。云山于此尽，风袂不胜
寒。孤鸟知人意，茫茫去不还。”乾道三年（1167年），朱
熹时年三十八，应张栻之邀，历经月余方达潭州，可谓
难得的一次远行。他主张要到外面去“格物”，可当真
正处于此远行途中时，他认为自己并非为了拓宽眼
界，而是为了远行而远行，于是疑惑这是否值得。这是
朱熹暂时的怀疑，正因为足够赤诚，才会如此怀疑。历
经动摇，才会更加坚定，后来的他，毅然一生投身理学
研究。
主敬涵养须心静。 这不仅是朱熹个人的独特气
质，更是他强调的修养方式。
朱熹本就欣赏清寒幽寂之境，人格中内蕴幽独气
质。他性格刚直，坚毅顽强，对于认定的理学观念固执
坚定，常常流露出“此道寂寥”[3]的哀伤，在其诗作中也
屡屡展现这种心绪。如“岁竟无人采，含熏只自知。”
“空岩寒水自悲吟，遥夜何人为赏音。此日团圞都听
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得，他年离索试追寻。”都叹知音难遇，遇又易散。又
如《枯木次择之韵》“百年蟠木老聱牙，偃蹇春风不
肯花。人道心情顽似汝，不须持向我侬夸。”以顽固
的百年蟠木自况，表达内心的寂寞感伤与固执无
奈。此外，朱熹特别提倡未发时的主敬的修养方式。
这是指在无所思虑与情感未发时，仍努力保持一种
收敛、谨畏和警觉的知觉状态，心境清明而不昏乱，
使心达到在觉醒状态下的一种特殊宁静状态。[4]在
朱熹看来，这种未发时的主敬修养可以为穷理致知
准备充分的主体条件。在朱熹的南岳诗中，他多次
将自己于清夜未眠时的平静心绪流露笔端。他曾在
方广寺夜里漫步，感受佛门清幽的环境：“俗尘元廻
隔，景物倍增明。山色四围碧，泉声永夜清。月华侵
户冷，秋气与云生。晓起寻归路，题诗寄此情。”（《自
西园登山宿方广寺》）他曾在风雪之夜醒来，陷入沉
思：“风岩雪屋澹无情，巧作寒窗静夜声。倦枕觉来
听不断，相看浑欲不胜清。”（《方广寺睡觉次敬夫
韵》）他也曾在衡山中夜半未眠，独自赏月：“衡岳山
边霜叶月，青松影里看婵娟。正须我辈为领略，寒入
衣襟未得眠。”（《岳后步月》）多少个万籁俱寂的夜
晚，他人酣睡，朱熹独醒，仰望苍穹，上下求索。他独
爱夜色，也更爱静中深思那时刻。
（2）格物须力行
“格物致知”是宋代理学家研究的重要问题。朱
熹的格物致知论分为三个阶段：即物而穷其理，格
物所以致知，物格而后知至。朱子认为，“至于用力
之久，而一旦豁然贯通”，便达到“物格而后知至”。
其中，“用力”大致包括持敬、学问思辨、推类、积累
和贯通。
朱熹南岳诗中，南岳山水是朱熹南岳诗的主要
吟咏对象。南岳衡山奇秀的自然风光、多样的文化
景观，自是引起朱子的万般感慨。
朱熹格物的范围广。朱熹认为大而天地，小而
一物之微，以致人们的居处、饮食、言语等都有理，
须一一格过，不能遗漏。因此朱熹的格物范围相当
广，他在《夜得岳后庵僧家园新茶甚不多辄分数碗
奉伯承》里写道：“小园茶树数千章，走寄萌芽初得
尝。虽无山顶烟岚润，亦有灵源一派香。”即使是偶
然尝到的茶叶，他也能够领会出其中蕴含的哲理。身
边事物易得而格之，然而更多的事物易被遗漏，朱熹
无意间发现一件古物，惊喜之余，赋诗一首“老木樛枝
入太阴，苍岩寒水断追寻。千年粉壁尘埃底，谁识良工
独苦心。”（《壁间古画精绝未闻有赏音者赋此》）若非
探寻心切，怎能注意到旁人千年来都未看到的古画？
朱熹格物注重积累。格物范围如此之广，非一日
两日能够完成，只有坚持进行“今日格一物，明日格一
物”的反复积累，做到“举一而三反，闻一而知十”方可
融会贯通。在《夜宿方广闻长老守荣化去敬夫感而赋
诗次韵》中朱熹感慨“拈椎竖佛事非真，用力端须日日
新。”长老一生修行甚高，然而并非一蹴而就，真知的
获取必然要通过一日日新的感悟积累贯通而得。
3.动静变化
朱熹认为世间事物冲突融合、对立统一，从而推
动事物的无穷变化。朱熹还论述了运动的相对稳定和
显著变动这两种形态，他称之为“变”与“化”。他认为
渐化中渗透着顿变，顿变中渗透着渐化。渐化积累，达
到顿变。在《福严寺回望岳市》中，朱熹用天气的变化
阐述了时空动静变化的道理，“昨夜相携看霜月，今朝
谁料起寒烟。安知明日千峰顶，不见人间万里天。”“昨
夜”“今朝”“明日”是时间，时间在推移，天气也并非一
成不变。从霜月到寒烟仅一夜之变化，一天之后，谁有
空可以预知有什么新气象呢？
4.理一分殊
朱熹认为，把天地万物看作一个字整体，其中有
一个太极，是这整个宇宙的本体、本性，这个太极是一。
而就每个事物来看，每一事物都禀受了这个宇宙本体
的太极作为自己的性理，即“理一分殊”。《至上封用林
择之韵》中“畴昔朱陵洞，如今白帝城。天高云共色，夜
永月同明”体现了云天和月夜在各地都存在，此为“理
一”。在《方广奉怀定叟》中，“城市山林虽一致，不知何
处是真身”直接道出“理一分殊”的道理。在《又和敬夫
韵》中，“蜡屐风烟随处别，下山人事一番新。世间不但
山中好，今日方知此意真”是说山上虽好，山下亦有山
上不曾有的新事物、新道理，万物各存理。
（二）美学意蕴
1.自然之美
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朱熹所谓美，一是指审美对象的外在表现形
式，二是指精神心态的内在状态。他这样规定：“美
者，声容之盛。善者，美之实也。”朱熹以所以然之理
为美，以自然之美为美，以善之美为美。
在朱熹的南岳诗中，有大量描写自然之美的词
句。有描写方广寺之月夜的，“神灯照夜唯闻说，皓
月当空不月寻。个里忘言真所得，便应从此正天
心。”（《方广圣灯次敬夫韵》）有赞叹莲花峰之清妍
之态的，如莲花峰顶雪晴天，虚阁霜清绝缕烟。明发
定知花蓛蓛，如今且看竹娟娟。（《霜月次择之韵》）
和月皎风清堕白莲，世间无物敢争妍。（《莲花峰次
敬夫韵》）还有描写晚霞的，如“日落西南第几峰，断
霞千里抹残红。”（《晚霞》）还有描写风雪中的南岳
的，如“披风兰台宫，春雨百常观。安知北山云，对面
隔霄汉。群阴匝寰区，密云渺天畔。峨峨雪中山，心
眼凄欲断。”（《游南岳风雪未已决策登山用敬夫春
风楼韵》）
另外还有记录祝融峰、雷池等景点以及残雪等
景色的，言语朴实，描写却生动逼真。
2.文道一体
文道统一，是朱熹美学理论的要旨，也是他与
中唐以来古文家的根本分歧所在。文道统一，是善
的内容与美德形式的融合，要求道的内容与文的形
式相统一。“文从道中流出”，是其美学标准，亦是其
美学价值观。
朱熹的诗作大多隐含“道”，并且大多采用轻松
自然的口吻。这里暂举两处。
如，《壁间古画精绝未闻有赏音者赋此》：“老木
樛枝入太阴，苍岩寒水断追寻。千年粉壁尘埃底，谁
识良工独苦心。”字面意义是写一幅千年壁画被埋
没，深层意义则是真理不易得，愈是深刻的真理愈
是难得，格物者须有恒心和毅力，有足够的耐心和
勇气，方能到达真理所在之地。这首诗既是勉励他
人，亦是自勉。
再如，《自西园登山宿方广寺》：“俗尘元廻隔，
景物倍增明。山色四围碧，泉声永夜清。月华侵户冷，
秋气与云生。晓起寻归路，题诗寄此情。”这首诗记录
了自己借宿方广寺那夜奇妙的所见所感，碧山、清泉、
冷月、秋云，这里是佛门圣地，避绝俗尘，诗人放下一
切俗世欲念，静静接受上天的启悟，以一种静而清醒
的心境向着真理前行，幽静而神圣。
除了哲学意蕴和美学意蕴，还有不少诗作包涵了
其他的思想意蕴。
有身世之感与家国之思的诗作，如“心期千古廻，
怀抱一生开。回首狂驰子，纷纷政可哀。”（《敬夫用熹
定王台韵赋诗因复次其韵》）有关心民间疾苦的，如
“七十二峰都插天，一峰石廪旧名传。家家有廪高如
许，大好人间快乐年。”（《石廪峰次敬夫韵》）有写隐逸
山林之趣的，如“箕山藏遁许，吴市隐仙梅。”（《十五日
再登祝融峰用台字韵》）有抒发乡愁羁思的，如“三日
山行风绕林，天寒岁暮客愁身。心期已误梅花笑，急雪
纷纷更满襟。”（《七日发岳麓道中寻梅不获至十日遇
雪赋此》）还有抒发豪迈洒脱之情的，如“祝融高处怯
寒风，浩荡飘凌震我胸。今日与君同饮罢，愿狂酩酊下
遥峰。”（《醉下祝融峰》）
作为一代文学与理学大家，朱熹的学问博大精
深，其诗作中的思想内蕴亦颇为丰富。本文立足朱熹
理学思想与美学思想，对其南岳诗作中的哲学意蕴与
美学意蕴进行了具体剖析，限于积淀，剖析尚浅，希望
今后继续深入研究，同时也希望后来者能在此基础上
进行更加深入的探讨。
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The Ideological Implication of Zhuxi's Nanyue Poems
Yin Qing
(Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: Zhu Xi is a master of the Song Dynasty's agent theory; his thought
is broad and profound. In addition to a large number of academic monographs, his
literary works also spread to future generations. The study of contemporary classical
literature pays more attention to artistic skills. It is unavoidable to regard the
psychological content of Neo -Confucianist's poems as an impurity that should be
eliminated instead of harming the beauty of poems. In our view, Zhu Xi's poems
should be paid attention to today. His poems are also a great achievement of the
Neo-Confucian School of Poetry. They can be chanted into poems from the highest
abstract level of Li Qi and life to the micro-objects in daily life.
Key words: Zhu Xi; Nanyue poetry; philosophical implication; aesthetic
implication
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一方面通过实践提供的大量的素材，为教育教学研
究课题提供理论依据。
4.以学会做人为培养目标，拓展内涵建设。人
的成长是一个复杂的过程，在义务教育过程中，由
于身心发展规律表现不同的阶段性，因而，我们就
应当确立不同的教育内容。小学阶段应当以良好的
行为习惯的养成为主；中学阶段则应当以良好的心
理品质的形成为主。行为习惯是心理品质的物质
前提，心理品质是行为习惯的延续和升华，是人生
事业成功的重要条件。在一个人的世界观和良好的
心理品质形成之前，首先应以良好的行为习惯的养
成为前提，这种前提的约束和反复，必然会产生人
的心里效应，从而才能构建和上升到人格的升华，
以实现育人的目标。由此看来，入学之后的当务之
急，首先就是行为习惯成性教育。人的智力和性格
的差异是必然的，是先天的，但也是可变的，这种可
变的实现往往与行为习惯有着紧密的联系。一些智
力平平但最终却学有所成的原因，就是因为他们有
着一种仔细认真，持之以恒的行为习惯；或者，他们
有着一种勤于思考的习惯；或者他们在爱好广泛的
同时激发了脑的活跃， 学校应坚持以特色求生存，
以特色求发展，始终要把培养学生学会做人作为学
校各项工作的出发点和归宿。
（六）共同营造推进教育发展的良好环境
一是财政部门要继续优先保证教师工资、优先保
证教育投入、确保“三个增长”。二是公安、城管执法等
部门要综合治理学校周边秩序，保障学校安全。三是
文化、工商等部门要坚决清理整顿中小学周边的网
吧、电子游戏厅等经营场所。四是卫生、交通等部门要
切实帮助解决好学生的食品卫生、交通安全和疾病防
控。五是工会、共青团、妇联等群团组织，要配合教育
部门搞好未成年人的思想道德建设。六是各级教育行
政部门和教育单位要加强行风建设，切实做好学校和
学生的安全稳定工作，认真落实国家和省、市关于家
庭困难学生救助政策，认真做好教育教学工作。七是
新闻媒体也要加强宣传引导，努力营造促进教育事业
发展的舆论氛围。
总之，个旧市教育昨日辉煌已成过眼云烟，学校
不同时期发展不同，只有与时俱进不断提高教师对学
校价值的认同感，不断调整办学思想，不断发展自我，
超越自我。只有在顺境中反思，方能抓住机遇；只有在
逆境中反思，方能坚定信念；只有在展望中反思，方能
共擎个旧市教育美好未来！
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